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Mutzig – 47 boulevard Clémenceau
Opération préventive de diagnostic (2017)
François Bachellerie
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le  projet  de  construction  d’une  maison  individuelle  sur  la  commune  de  Mutzig  à
proximité immédiate du gisement moustérien de Mutzig Rain, a motivé la prescription,
par le service régional de l’archéologie, d’un diagnostic archéologique au 47 boulevard
Clémenceau.
2 Réalisé  le  12 octobre  2017  par  une  équipe  de  deux  agents  d’Archéologie  Alsace,  le





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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